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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ТИТОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ на тему: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ИММИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ.  
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке(обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	Хорошо	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ПК-3, ПК-18, ПК-21)	Хорошо	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (ОКБ - 10; ОКБ-11, ПК-18 ПК-21)	Отлично	
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	Хорошо	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично	
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-22)	Хорошо	




Тема выпускной бакалаврской работы Титовой Анны Сергеевны представляется интересной и актуальной. Автору удалось раскрыть заявленную тему. Структура работы логична. Во Введении автор четко формулирует цель и задачи исследования. Выводы, сформулированные в работе, обоснованы и убедительно аргументированы.
Исследование является самостоятельным. Автором были тщательно изучены и проанализированы документы. Анализируя работу студента и подводя итоги, можно констатировать, что у студента сформированы следующие профессиональные компетенции в сфере научно-исследовательской деятельности: способность системно самостоятельно мыслить, способность применять выбранные познавательные подходы и методы к изучению предметной области.
Считаю работу выполненной. Прошу допустить студентку Титову Анну Сергеевну к защите выпускной бакалаврской работы.

 













^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
